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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memeroleh bukti empiris  
mengenai  pengaruh spesialisasi auditor dan kepemilikan manajerial terhadap 
asimetri informasi dengan komite audit sebagai variabel moderasi.Spesialisasi 
auditor adalah auditor yang memiliki kemampuan dan keterampilan auditor 
terhadap spesifikasi bidang industri. Kepemilikan   manajerial berarti memberikan 
kesempatan kepada manajer untuk terlibat dalam  kepemilikan  saham,  sehingga  
kedudukan  manajer  sejajar  dengan pemilik  perusahaan. Komite audit adalah 
komite yang berada di perusahaan yang memiliki fungsi pengawasan serta 
memberikan rekomendasi kepada dewan komisaris terkait penunjukkan kantor 
akuntan publik.  Asimetri informasi adalah satu kondisi saat  terjadi 
ketidakseimbangan informasi yang dimiliki antara manajer sebagai agent 
dibandingkan investor sebagai principal.  
Spesialisasi auditor diukur dengan pangsa pasar KAP. Kepemilikan 
manajerial diukur menggunakan persentase kepemilikan manajer dibandingkan 
seluruh modal saham perusahaan. Komite audit diukur dengan jumlah komite 
audit di perusahaan. Asimetri informasi diukur dengan market to book value. 
Objek dari penelitian ini ada seluruh perusahaan perbankan yang terdaftar  
di  Bursa  Efek  Indonesia (BEI)  periode  2015-2017. Sampel dipilih  
menggunakan  teknik purposive  sampling. Teknik   analisis   data dalam 
penielitian ini menggunakan   regresi   linier berganda. Hasil penelitian ini 
membuktikan spesialisasi auditor dan kepemilikan manajerial berpengaruh negatif 
terhadap asimetri informasi. Penelitian ini juga membuktikan bahwa komite audit 
mampu memoderasi pengaruh spesialisasi auditor terhadap asimetri informasi. 
Selanjutnya, hasil penelitian ini membuktikan bahwa komite audit tidak mampu 
memoderasi pengaruh kepemilikan manajerial terhadap asimetri informasi. 
 
 




















The Influence Of Specialized Auditor and Managerial Ownership 






This study aims analyze and obtain empirical evidence about the influence 
of specialized auditor and managerial ownership on information asymmetry with 
audit committee as moderating variable. Specialized auditors are auditors that 
have the capability and expertise in the specifications of the industry. Managerial  
ownership  means giving  managers  an  opportunity  to  engage  in  share  
ownership,  so the manager's position is  parallel to the owner  of the company. 
The audit committee is committe on the company that have a monitoring function 
and provide an recommendation to the board of commissioners regarding the 
appointment of KAP. 
Specialized auditor is measured by the market share of KAP. Managerial 
ownership is measured using the percentage of manager ownership compared to 
the total share capital of the company. The audit committee is measured by the 
number of audit committees in the company. Information asymmetry is measured 
by market to book value. 
The  object  of  this study is banking companies listed on the Indonesia 
Stock Exchange (IDX) during 2015-2017 The sample was selected using 
purposive sampling.  The technique of data analysis is multiple linear regression. 
The results of this study prove specialized auditor and managerial ownership have 
negatif effect to information asymmetry. This study also proves that the audit 
committee was able to moderate the influence of the specialized auditor to 
information asymmetry. Furthermore, the results of this study prove that the audit 
committee was not able to moderate the influence of managerial ownership on 
information asymmetry. 
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